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LITERATURA CRISTIANA 
1 METAFORES ESPORTIVES 
Conrad VILANOU 
És ben conegut que les methfores esportives apareixen sovint en els textos 
del cristianisme primitiu. La incultur~~ció del missatge cristih s'esdevingué 
a través de categories filosbfiques i dels recursos retbrics de 1'hel.lenisme. 
Aquesta circurnsthncia explica la quantitat de simbolismes, exemples i methfo- 
res emprades pels Apbstols -especialriient, per Pau-, així com pels Pares de 
1'Església i altres autors eclesihstics. 
1. Les metafores esportives en el Corpus pauli 
La novetat cristiana consisteix a prolporcionar a l'home la possibilitat d'una 
vida que s'obre a un horitzó d'esperanqa. El cristih aspira a la redempció i pot 
abastar-la perque Crist ha redimit tota la humanitat. A més, l'antropologia cris- 
tiana, ben al contrari del que succeia clmb la visió degenerativa de la historia 
grega, segons Wa qual l'edat d'or anava seguida d'una edat de plata i, aquesta, 
d'una de bronze, ofereix un futur ple d'esperanca. El cristianisme -en dife- 
renciar-se radicalment d'una concepcid de l'etem retorn de les coses, com la 
que representa, per exemple, el retorn d'ulisses a Ítaca- és una existencia 
escatologica que espera la vinguda de la fi del món. Per aixb porta en si matei- 
xa viure de cara al futur, en la confianca pasqual, en una obertura cap a un 
esdevenir que després de l'«edat del Pare», identificada amb el temps de 
1'Antic Testament, troba el seu sentit en Crist com a ésser donador d'un ple 
significat. 
Si analitzem les condicions socials i ambientals que envoltaren el cristia- 
nisme primitiu, hem de concloure que la inculturació del missatge cristih 
s'esdevingué no tan sols per mitji de la llengua grega (en la koiné popular 
cristiana que continua l'evolució de la llengua iniciada pel grec bCblic), sinó 
a través de les categories conceptuals i dels recursos retbrics de la cultura gre- 
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ga.' En les seves Cartes, Pau se serveix de conceptes (hóyoc, ~ ~ ~ L o v Q ~ Ó c ,  
ilóapog, nveupa, oQp a...) que pertanyen al món filosbfic grec. Certament 
que, en els primers temps del cristianisme, es produí una confluencia dels ele- 
ments de la tradició helslenística i cristiana que genera que tant apbstols - e s -  
pecialment P a u 2  com pares de 1'Església i altres autors eclesihstics utilit- 
zessin un gran nombre de simbolismes i d'exemples extrets del llenguatge 
esportiu. Pau de Tars es distingeix de Jesús en el fet que amentre aquest viu en 
una geografia local i urbana, aquel1 es col-loca en una geografia ecumknica 
i  urbana^.^ Lbgicament, Pau és miés roma i hel.lenístic que no pas jueu. 
Comparar la vida humana als jocs atlktics era ja un lloc comú en la filosofia 
estoica. El savi estoic ha d'enfortir-se en la lluita per dominar les seves pas- 
sions i impulsos. D'aquí que la filosofia senequista -tan prbxima, en alguns 
aspectes, al missatge paulí- es trobi plena d'exemples extrets de la vida 
esportiva. A partir d'aquest moment, el cristih sera considerat un atleta o soldat 
de Déu, de manera que, per a transmetre el seu missatge evangklic, el cristia- 
nisme va recórrer a les metafores esportives. 
La teologia paulina se centra, com se sap, en la salvació. Es tracta d'una 
salvació per la fe. Perb la fe no basta. S'imposa, a més, el pas a l'acció per mit- 
jh de les obres. En efecte, el cristianisme -en vertebrar-se entorn de l'Antic 
i del Nou Testament- dinarnitza una dialhctica entre la fe i l'obra. D'aquí que 
la teologia paulina - c o m  a programa per a una vida humana encarada a la sal- 
vació- adopti exemples i models de la vida esportiva i militar. De vegades, 
s'ha presentat Pau com l'apbstol esportista que, a més d'introduir en el Nou 
Testament el lkxic esportiu de la seva epoca, apropava l'ktica de l'estadi a la 
moral de 1 'E~angeli .~ 
En aquest sentit Pau aprofith el concepte grec de &yhv, utilizant-lo com 
a metafora de la cursa i el combat; espiritual.' En conseqükncia, l'ktica agonística 
de Pau trobarii en les figures del corredor a l'estadi i del púgil a l'arena del circ 
imatges per a il-lustrar la vida cristiana. Per a Pau, el món és un estadi; la vida, 
una cursa, una lluita i un pugilat; el cristih, un atleta; Crist, la meta, i el cel, una 
~ o r o n a . ~  És sobradament conegut el fet que, en la primera carta paulina als 
Corintis, es patentitza la dimensió atlktica del cristianisme en elegir el corredor 
1. N. FERNÁNDEZ MARCOS, «En tomo al estudio del griego de los cristianos)), Helmántica 
XLI (1993) 45-56. 
2. A. ORTEGA, ((Metáforas del deporte griego en San Pablo», Helm¿intica XV (1964) 71- 
105. 
3. 0 .  FULLAT, «Heurística del telos de la Paideia)), Revista Española de Pedagogía XLVIII 
185 (1990) 25-50. 
4. A. ORTEGA, «El deporte, símbolo paulino de la paz», Helmántica 111 (1952) 127-133. 
5. S. FOIX, «La Hélade y sus atletas en San Pablo)), Helmántica IV (1953) 443-454. 
6. J. CANTO, Cristianismo y deporte, Madrid: Euramérica [sense data], especialment «El 
deporte en San Pablo», pp. 11 1-1 14. També, i a propbsit de les relacions entre espiritualitat i es- 
port, vegeu Y. BROSSARD, El deporte. Puntos de vista cristianos, Barcelona: Eler 1968. 
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com a símbol del cristii: «¿No sabeu que a l'estadi tots els corredors es llancen 
a la cursa, pero només un s'emporta el lpremi?~ (1Co 9'24). 
Aquest símil es fari, amb el temps, un lloc comú per a la literatura cristiana. 
Així, el cristii apareix com un autkntic atleta de Crist que obté, després de la 
justa cursa o del lleial combat, la seva recompensa. D'altra banda, el terme 
atleta s'aplicari per extensió a tots aqzlells mktirs cristians que testimoniaren 
arnb la seva vida la condició cristiana, o es referiri - e n  el seu cas- a aquells 
cristians exemplars que mantingueren zln dur combat contra el pecat i la temp- 
tació. 
També, bona part del llenguatge cristii s'inspiri en el lkxic militar. Les 
expressions, similituds i comparacions entre la vida cristiana i la militar són 
freqüents. Pau insisteix a Timoteu a mantenir el bon combat per la fe: 
«Timoteu, fill meu, aquesta és la recomanació que t'adreqo d'acord arnb les paraules 
profetiques que van ser pronunciades sobre teu: sostingut per aquestes paraules, lliura 
el bon combat, arnb fe i arnb consciencia recta. Alguns, que no havien fet cas de la 
consciencia, han naufragat en la fe» (1Tm 11,18-19). 
Tanmateix, és en l'epístola als Efesis on, per analogia arnb l'impediment 
del legionari roma, Pau s'expressa arnb detall a propbsit de l'armadura que el 
cristii ha d'utilitzar en el seu combat espiritual: 
«Estigueu a purit, doncs! Poseu-vos el cinturó de la veritat, revestiu-vos arnb la cuiras- 
sa de la justícia, estigueu ben calcats, a punt per a anunciar 1'Evangeli de la pau. 
Poseu-vos sobretot l'escut de la fe, capac tl'apagar tots els dards encesos del Maligne» 
(Ef 6,14-16). 
En altres ocasions, Pau exhorta els filipencs a romandre units en la lluita: 
«Ara, a vosaltres, tan sols us demano que el vostre comportament sigui digne de 
I'evangeli de Crist. Que, tant si vinc a veme-us com si, estant Iluny, tinc notícies vos- 
tres, sapiga que us manteniu ferms, units ext un sol esperit, i que lluiteu unanimes per la 
fe de I'evangeli, sense deixar-vos intimidar en res pels adversaris. D'aquesta manera, 
ells tindran un signe de la seva perdició, i vosaltres, en canvi, el tindreu de la salvació 
que ve de Déu. Perque Déu us ha fet no tan sols la gracia de creure en Crist, sinó 
també la de patir per ell. Per aixd sosteniu el mateix combat que m'havíeu vist mante- 
nir i que sabeu que encara mantincn (F1 1,S7-30). 
Aques tipus de comentaris resulta lbgic, més encara si es té en compte que 
el mateix Pau reconeix en la carta al!.; Colossencs: «quin combat sostinc per 
vosaltres, pels de Laodicea i per tants d'altres que no m'han vist mai personal- 
rnentn (Col 2,l). 
En la segona epístola a Timoteu, X'au insisteix sobre aquest punt, portant 
a col-lació l'esperit agonístic que ha de presidir l'actuació de tot cristii: 
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«He lliurat un bon combat, he acabat la cursa, he conservat la fe. 1 des d'ara tinc reser- 
vada la corona de la justicia que aquel1 dia em donara en premi el Senyor, jutge just; 
i no sols a mi, sinó a tots els qui anhelen la seva manifestació» (2Tm 4,7-8). 
Aquesta triple divisa paulina --«he lluitat el noble combat, he finalitzat la 
cursa, he mantingut la fe»- es convertira, amb el pas del temps, en un dels 
elogis més preuats per a designar la vida d'un perfecte cristia. A títol d'exem- 
ple, n'hi ha prou de recordar que aquesta fórmula apareix en l'encsmiastica 
Vida de santa Macrina de Gregori Nisse? obra del segle IV, així com en 1'Epi- 
tu$ de Paula que Jeroni escrigué en la mort de santa Paula, i on consta expres- 
sament que «ella ha acabat la seva cursa, ha conservat la fe i ara frueix de la 
corona justament merescuda».* 
2. La idea de «combat» en la literatura patrística 
A través de la influencia paulina, la idea de «combat» es convertira en un 
referent en la literatura patrística que aconsellara una ascetica militant. En la 
carta que la comunitat cristiana de Roma adreqa als corintis, atribuida a Cli- 
ment roma i que data de finals del segle I (anys 96-98 dC), les metifores 
esportives es relacionen amb el combat per la virtut. Precisament en aquesta 
epístola, a més de reconeixer que els cristians es troben a peu d'arena prepa- 
rats per al combat, hom compara els apostols amb uns autentics atletes, els 
quals, després d'haver superat diverses proves, han rebut al final el premi que 
els p e r t ~ c a . ~  
Fou, pero, Agustí d'Hipona, en el seu De agone christiano, qui planteja en 
totes les seves dimensions el tema del combat. Les methfores esportives sobre 
la lluita ascetica, iniciades per Pau, serviran perque Agustí presenti la vida cris- 
tiana com un combat contra el diable: 
«No es promet la corona de la victoria sinó als qui lluiten. Veiem que en les mateixes 
Escriptures se'ns promet amb freqüencia la corona si vencem. Per no allargar en excés 
les citacions, bastara recordar el que es llegeix clarament en sant Pau: "he acabat 
l'obra, he consumat la cursa, he conservat la fe; ja és meva la corona de justícia".»1° 
Així, doncs, la direcció a seguir és clara: els cristians han de vencer el dia- 
ble amb l'ajuda de Crist. 
7. GREGORI DE NISSA, Vita S. Macrinae, 19,25-40 (SC 178,203-205). 
8. JERONI, Epist. CVIII, 22 (BAC 220, 285). 
9. CLIMENT DE ROMA, 1C1, Vn,l (SC 167, 111): «Aixb, estimats, us ho escnvim no sola- 
ment per amonestar-vos, sinó per recordar-nos-ho a nosaltres mateixos; perque sóm a la mateixa 
arena i a tots ens apressa el mateix combat.» 
10. AGUST~ D'HIPONA, De agone christiano, 1,l (BAC 121,478). 
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No són menys conegudes les invectives de Juvenal contra els ludi (jocs) en 
diversos passatges de les seves Satirtis, fins al punt de presentar-los com un 
signe de decadencia que, a més de contrastar amb l'esplendor de la Roma 
arcaica, palesen que els romans només demanaven blat i espectacles gratuits, 
dues coses amb les quals els emperadors distreien el poble a fi de mantenir-lo 
tranquil: 
«Abans era el poble qui atorgava els pleins poders, els feixos lictoris, qui premiava 
o condemnava, disposava les legions, és a dir tot. Ara ha reduit molt les seves preten- 
sions i no desitja més que dues coses: pa i circ.»ll 
Així, doncs, l'oposició a la cultura dels espectacles presenta, en l'epoca 
imperial, dos fronts crítics. D'una banda, les censures procedents de la filosofia 
estoica que veia en el món de l'espectacle una serie de perills per a la impertor- 
babilitat de l'home savi. Per la seva part, el cristianisme -malgrat reconeixer 
la natural disposició humana a la diversió- va vincular el món dels especta- 
cles (tant dels ludi com dels munera, éq a dir dels jocs i dels combats de gladia- 
dors) al paganisme i, més en concret, a una relaxació dels costums que hom 
relacionava directament amb l'acció del maligne. A més de ser una ofensa 
directa contra Déu, els espectacles causaven danys espirituals a qui els contem- 
plava, alhora que posaven en perill la \#ida dels conc~rsants.'~ 
No hem d'oblidar que, entre els enemics del cristianisme, el dimoni ocupa 
un lloc preferent. En la lluita cristiana contra Satan, aquest troba un aliat en el 
món. El dimoni, el món i la carn constitueixen una conjunció malefica, difícil 
de combatre. La vida cristiana apareix, així, com un perpetu conflicte amb Sa- 
tan. Cal mantenir-se lluny de tota adhesió als dimonis. Justament per aixb, el 
combat cristih es dirigeix contra el culte al diable i els seus hgels, és a dir con- 
tra la pompa diaboli. Així, doncs, als 1 luitadors pagans, els Pares de 1'Església 
contraposaren el lluitador cristih i, igiialment, a les competicions terrenals, la 
lluita celestial del creient. 
La paraula llatina «pompa», d'origen grec, significa processó, comitiva, 
seguici. En realitat, es tractava d'una desfilada solemne que precedia els espec- 
tacles del circ i de l'amfiteatre. Les curses del circ anaven precedides de la 
pompa en la qual es manifestaven eli, costums més antics que presidien els 
sacrificis. En els combats de gladiadors, la pompa tenia lloc al so de la música 
i s'assemblava a una desfilada militar; tanmateix, és molt difícil de reconstruir- 
ne exactament les fases i precisar en quin moment els gladiadors pronunciaven 
el famós jurament: «Ave, Caesar, moriluri te salutant.» A part d'aquests aspec- 
tes que el cinema ha recuperat en múltiples ocasions, la pompa era una proces- 
11. JUVENAL, Sat., X, 77-80 ([Biblioteca Clásica Gredos 1561, Madrid 1991, p. 334). 
12. V. HERNÁNDEZ GARCÍA, «Moralidad de los espectáculos en la antigüedad cristiana», 
Scriptorium Victoriense XIV (1967) 159-177. 
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só preliminar que encapcalava l'inici dels jocs del circ. Ara bé, en el llatí cris- 
tia, «pompa» passh a designar el seguici de Satan, integrat per un ampli con- 
junt de manifestacions idolhtriques. Després, per extensió, «pompa» es referí 
simplement al món, a l'esperit mundh. 
3. La ccpompa diaboli» segons Tertul.lih 
Amb tot, l'expressió «pompa diaboli» fou encunyada per Tertulalii, nascut 
a Cartago entorn de I'any 160, es convertí al cristianisme entre el 190 i el 193, 
i morí cap a l'any 220. Com a bon convers, Tertul-lih desplegh una activa cam- 
panya en contra dels costums pagans, censurant apassionadament els diferents 
tipus de jocs en el seu tractat De spectaculis, elaborat entre els anys 197 i 200. 
Aquest escrit apareix pocs anys després del regnat de Luci Aureli Cdmmode 
-fill de Marc Aureli i que governh l'imperi entre els anys 180 i 192-, el qual 
afavorí el gust pels espectacles que el seu pare havia intentat de limitar. Preci- 
sament, la trama i argument del recent film de Ridley Scott, Gladiator (2000), 
serveix per a recompondre, si bé d'una manera certament novel-lada, un aspec- 
te destacat de la vida pública de 1'Imperi romh: la pervivencia de la barbarie en 
que l'home és obligat a lluitar, per escapar momentkiament de la mort, a l'a- 
rena del Colosseu. 
Tertulalih fou un dels autors que més contribuí a l'articulació del llatí cristih 
i a la seva introducció en la producció literaria. Si fins llavors s'havia utilitzat 
majoritariament el grec popular (koiné), ara s'imposava la necessitat d'articular 
una llengua cristiana en llatí. A més, pocs estaven tan preparats com Tertul-lih 
-fill &un centurió romh- per a descriure tot el que (organització, símbols, 
rituals, etc.) envoltava el món dels espectacles. De fet, la necessitat de traduir 
les noves realitats espirituals i socials provoch -al comencament del se- 
gle 111- una floració d'expressions figurades, entre les quals es troba «pompa 
diaboli» que hom pot identificar -a partir dels treballs de H. Rahner i J. H. 
Waszink- com la «pompa circi». En efecte, Waszink conclou que «les nuan- 
ces du sens s'expliquent par les associations qui, dans la chrétienté primitive, 
s'attachaient h la pompa circi».13 
En examinar diferents passatges de les obres de Tertulelih -especialment 
del seu tractat sobre els espectacles-, hom constata diverses referkncies a la 
«pompa diaboli». Tertulelih estableix l'antítesi déulanti-déu, identificant la ido- 
latria com a culte al dimoni. L'antropologia cristiana exigeix que el cos es tan- 
qui a una cultura que exalta la concupisc6ncia i la violencia. El cos és la porta 
per on penetra, a través dels ulls i l'oida, tot aquest món de pecat. Les paraules 
obscenes i les mirades impúdiques envers les representacions idolhtriques 
13. J. H. WASZINK, «Pompa diaboli~, Vigilia'e Christianae 1 (1947) 41. 
constitueixen un constant perill per a la dignitat cristiana. Per aixb, aquest tipus 
de manifestacions són motiu suficienl per a convidar a renunciar als especta- 
cles, perquk l'amfiteatre és el temple tlels dimonis. 
En aquest sentit, es pregunta en el seu tractat: 
«I que podria haver-hi més important i dc major transcendencia, per que el diable, les 
seves pompes i els seus ingels es valoren, que la idolatria?»14 
En realitat, els espectacles posseien un significat astrolbgic, cosa normal si 
hom considera que durant l'antiguitat tardana existia una obsessió per les for- 
ces misterioses de l'univers invisible: el circ es transforma en el símbol del 
cosmos; el recorregut circular reprodueix el cicle anual; cada cursa consta de 
set voltes, igual que els dies de la setrnana; les grans festes tenien vint-i-quatre 
curses, de manera semblant a les hores del dia; el color de les faccions -blanc, 
vermell, verd, blau- evocava els elements del món, les estacions, etc. obvia- 
ment, els atacs de ,Tertul.lih contra els espectacles depenen de la condemnació 
de la idolatria, la qual cosa implica iwna refutació sense reserves no sols dels 
espectacles (de circ, atletics i teatrals), sinó també de totes les diversions pro- 
cedents de la superstició.15 
Tot i que l'actitud dels Pares de 1'Església varia segons el tipus d'espectacle 
-Climent d' Alexandria, per exemple., considera les exhibicions i els exercicis 
gimnhstics de manera positiva-,16 ']Tertul-lih presenta els jocs atletics com 
a idolitrics, ates que foren instaurats ein honor dels déus pagans: 
«Els Jocs Olímpics en honor de Júpiter, que són a Roma els Capitolins, igualment els 
Nemeus en honor d7H&rcules, els Ístmics en honor de Neptú i les altres classes de 
certimens en honor dels morts.»17 
L'apolog6tica cristiana es desmarca, doncs, dels espectacles i de tot el que 
els envolta. Tacih, el Tertul.lih d'orienl., en el seu Discurs contra els grecs -da-  
tat a finals del segle 11 dC- es manifesta obertament contrari als espectacles de 
circ que, juntarnent amb al teatre, constitueixen una prova fefaent de la idolatria 
pagana: 
«El vostre prohom reuneix l'exercit d'assassins i fa públic que mantindri una tropa de 
bandits; després, els mateixos bandits surten de casa seva, i tots aneu corrents a I'es- 
14. TERTUL.LIA, Spect., IV, 2 (SC 332, 11'1-1 19). 
15. ID., Apol., XXXVIII, 4 ([Fundació Ilernat Metge, Escriptors llatins 1371, Barcelona 
1960, p. 160). En aquest text, l'autor manifesta que el cristia no té res en comú arnb la bogeria 
del circ, la irnmoralitat del teatre, l'atrocitat de l'arena i la frivolitat del gimnas. 
16. CLIMENT D'ALEXANDRIA, Paed., 111, 110 (SC 158, 107-113). 
17. TERTUL.LIA, Spect., XI, 1 (SC 332, 199-201). 
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pectacle, primer per ser jutges de la imaldat del patrocinador i, després, dels mateixos 
gladiador~.>>'~ 
En qualsevol cas, el cristia té la possibilitat de contemplar espectacles rnés 
nobles, d'un caracter més espiritual. De fet, el cristianisme segueix una actitud 
que recorda la posició de Seneca, el qual, contrari a les practiques de circ, mani- 
festa que no són pas aquests els espectacles capacos d'atraure la mirada dels 
déus. En canvi, existeixen altres espectacles dignes dels déus: «un home valerós 
enfrontat a una fortuna adversa, sobretot si l'ha desafiada».lg Així, no és 
d'estranyar que en una línia d'argumentació que recorda la filosofia de la natura 
estoica, Tertul.lia aconselli la contemplació de la natura: «contemplar el curs del 
món, comptar el pas del temp~».~' En comptes dels jocs escenics, postula el con- 
reu de la literatura cristiana: «si les doctnnes teatrals agraden, nosaltres dispo- 
sem de prou obres, de versos suficients, de sobrades sentencies, de molts cants, 
de prou expressions, no pas contes sinó realitats, no pas artificis sinó senzille- 
s a ~ . ~ '  De la mateixa manera, els combats del pugilat i de la lluita han de donar 
pas a l'exercici de la virtut, fins a tal punt que en preguntar Tertul.lia si el cristia 
vol sang en alguna cosa, contesta amb contundencia queja té la de C r i ~ t . ~ ~  
En lYExhortació als martirs, a rnés d'introduir en la vida i sofriments dels 
mbtirs durant el seu captiveri, anticipació del martiri, Tertul.lia deixa constan- 
cia dels espectacles que agraden a Déu: 
«Aneu a celebrar un bon combat, en el qual és Déu viu qui estableix els premis als qui 
lluiten, 1'Esperit Sant l'amo de l'estadi, el guardó la corona de l'eternitat, i la gloria, que 
ha de durar pels segles dels segles, la companyia de les angkliques subst&ncies en els 
~ e 1 s . n ~ ~  
4. Novacia i els espectacles públics 
Tarnbé Novacia - e n  el seu escrit sobre els espectacles, on imita Tertul.lih, 
i que durant segles fou atribuit a Cebrih- condemna l'assistencia als espectacles 
públics perque són artifici del diable i una manifestació idolatnca. Novacia escriu: 
«Així, doncs, tot i que callaré qualsevol cosa d'amplitud més gran, la idolatria prova 
l'absurd d'aquests combats, els litigis en coloraines, les lluites en carros, els aplaudi- 
ments com a recompensa, el fet d'alegrar-se perque un cava11 corri més o de lamentar- 
18. SACIA, Adv. Graecos, XXIIi (BAC 116,606). 
19. SENECA, De Provid., 2, 8 ([Biblioteca Clásica Gredos 2761, Madrid 2000, p. 69). 
20. TERTUL.LIA, Spect., XXIX, 3 (SC 332,309-313). 
21. Ibíd., 4 (ibíd., 315). 
22. Ibíd., 5 (ibíd., 315-317). 
23. TERTUL.LIA, Mart., In, 2 (BAC 75,388). 
se perquk sigui més lent, de calcular els imys del bestiar, de conkixer els cbnsuls, d'a- 
prendre llurs edats, d'indicar-ne el llinatgf:, de recordar llurs avis i avantpas~ats.»~~ 
Per a Novacih -format en la tradjció estoica- el cristia té accés a millors 
espectacles, especialment l'ordre i la bellesa del món: 
«Pot examinar la sortida del sol i, a la inversa, reprendre arnb recíproca successió els 
dies i les nits, l'esfera de la lluna que asseiiyala la duració del temps arnb els seus aug- 
ments i perdues, els resplendents cors dels astres, incessantment brillants per llur mobi- 
litat.~" 
Novacia es pregunta quin teatre sortit de mans humanes podria comparar-se 
arnb aquestes obres, més encara quiin el cristih compta arnb les Sagrades 
Escriptures, on pot trobar espectacles dignes de la seva fe. Al cap i a la fi, 
seguint aquest camí hom arriba al millor espectacle possible: la victoria de 
Crist sobre el diable. 
«Aquest és l'espectacle que hom pot veiire fins i tot havent perdut la vista, aquest 
és l'espectacle que no mostra el pretor o cbnsul, sinó qui és l'únic abans i després 
de tot, i, per tant, de qui procedeixen totes les coses, el Pare de Nostre Senyor Jesu- 
~rist .» '~ 
Les recomanacions de Tertul.lih i Novacih exerciren una notable influencia. 
El rigorisme cristih sorgit al Nord d ' ~ i n c a  es va estendre per molts racons del 
món roma quan determinats emperadors, com Luci Aureli Commode (180- 
192), varen fomentar els espectacles per tal d'afermar el culte imperial. Pero, 
malgrat aquests intents per consolidar el paganisme, 1'Imperi acaba convertint- 
se, en el segle IV -primer arnb Constmtí i després arnb Teodosi-, al cristia- 
nisme. En aquest context d'enfrontarnent entre paganisme i cristianisme, les 
censures contra els espectacles sovintejaren durant molt temps, perque els cris- 
tians, malgrat la seva conversió, es rnantenien aferrats als usos i costums 
pagans. Tant és així que, per a Joan Crisostom, la pompa del diable abraca un 
ampli camp de possibilitats, des dels espectacles al teatre, sense oblidar les 
practiques endevinatbries: 
«Pompa del diable és tota forma de pecat, els espectacles dolents, les curses de cavalls 
i les reunions on es fa gresca i es parla desvergonyidament. Pompes del diable són els 
presagis i els endevinaments, les falses observantes del temps i les fetilleries, els amu- 
lets i els encantens.»*' 
24. NOVACIA, Spect., V, 3 (CCSL IV, 173). 
25. Ibíd., IX, 1 (ibíd., 177). 
26. Ibíd., X, 3 (ibíd., 179). 
27. JOAN CRISOSTOM, Catech. illum. 111 (skric Papadopulos), 6 (SC 366,232). 
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5. Agustí i els espectacles pagans 
Tanmateix, els cristians continuaven -després d'haver abandonat formal- 
ment el paganisme- freqüentant els jocs. El mateix Agustí, en les seves 
Confessions, ha deixat un bon exemple del que diem en comentar que Alipi 
-un jove deixeble- després de renunciar a la passió del circ «es deixh arra- 
bassar de nou, increiblement i arnb gran afecció, pels espectacles de gladia- 
d o r ~ » .  La narració d'Agustí és molt eloqüent. Alipi, després de topar per 
casualitat a Roma amb uns amics, fou arrossegat a l'amfiteatre, on, malgrat 
que tancava els ulls per no veure tanta maldat, fou vencut pel tumult del pú- 
blic: 
«De fet, en un incident del combat, com fos que un immens clamor de tot el públic el 
percudís amb vehemencia, vencut per la curiositat i gairebé apressat a menyspre,ar 
i dominar el que anava a veure, fos el que fos, obrí els ulls i fou colpit en la seva anima 
per una ferida més greu que no ho era en el seu cos aquel1 que havia desitjat veure, 
i caigué més rniserablement que no e1 gladiador [...] així que veié aquella sang, hi be- 
gué al mateix temps la ferocitat, i no gira els ulls, ans els clava sobre l'espectacle, i en 
pouava furors, sense adonar-se'n, i es delectava en aquestes lluites criminals i s'em- 
briagava de cruents voluptat~.»~~ 
Els Pares de 1'Església s'escandalitzen davant el fet que els cristians om- 
plissin les esglésies en les festes cristianes i els espectacles en les paganes. No 
endebades Agustí adreca als catecúmens la següent exhortació: 
«També t'adonaras que aquelles turbes que omplen les esglésies els dies de festa dels 
cristians, omplen també els teatres en els dies solemnes dels pagans; i llavors seras 
temptat d'imitar aquesta manera de viure.»*' 
Hem de suposar, doncs, que els cristians abandonaven l'església per tor- 
nar a les curses, com ho palesa la censura envers tots els qui, de nou, partici- 
paven en les curses de l'hipbdrom i en els espectacles de Satan, en detriment 
de l'assistkncia a les reunions c ~ r i ~ t i a n e s . ~ ~  Basili, des de l'any 440 arquebis- 
be de Selkucia, a Isiuria, fustigava en un dels seus sermons -el XXVII- 
els cristians que freqüentaven els jocs i espectacles. Igualment, Lleó 1, que 
passh a la posteritat amb l'epítet de Magne o Gran, recordava en un sermó, 
de setembre de 442 -aniversari de la irrupció d'Alaric a la ciutat de 
Roma-, la sol.licitud dels jocs de circ en detriment una vegada més dels 
~ a n t s . ~ '  Aixb sembla indicar >que, després de la invasió bkbara, els cristians 
-- 
28. AGUST~ D'HIPONA, Conj, VI, 8,13 (BAC 11,245). 
29. ID., Catech., 48 (BAC 499,525). 
30. JOAN CRISOSTOM, Catech. illurn. VI (serie Wenger), 1 (SC 50bis, 215). 
31. LLEÓ EL GRAN, Serno LXXXI'V (SC 200, 165-167). 
oblidaren els seus anteriors compromisos espirituals, i no sols negligiren les 
commernoracions cristianes, sinó que es donaren novament a les practiques ido- 
lhtriques. 
En conclusió, segons autors com Tertul.lih, Novacih, Agustí i Joan Crisos- 
tom, els jocs i els espectacles del circ, de l'amfiteatre i del teatre eren una de 
les manifestacions privilegiades del dimoni no solament per la crueltat dels 
espectacles, sinó tarnbé perquk constituien actes idolhtncs. A més, els especta- 
cles comportaven luxes i vicis de t o t ~ ~  mena. En aquest sentit, els vestits dels 
assistents, l'apassionament del públic, la lascívia que es desfermava, feien que 
els espectacles fossin considerats com una manifestació contriuia als principis 
del cristianisme, per bé que els cristians continuessin assistint-hi. En qualsevol 
cas, i enfront del món dels espectacles, l'altemativa proposada pels Pares de 
llEsglésia era clara: s'havia d'admirar. la bellesa de la natura, les mirabilia Dei 
de la Sagrada Escriptura, la contemplació de l'esperit de lluita contra les pas- 
sions, fins a arribar a la visió de Déu en el cel. 
6.  Catequesi i baptisme: el simbolisme de la renúncia a la «pompa diabolix 
Els primers cristians -en llur condició de catecúmens- eren instruits 
i preparats per a la recepció del baptisme. En general, la catequesi es desenvo- 
lupava durant el període quaresmal a 6 que el baptisme coincidís amb la Pas- 
qua, moment de la resurrecció de Ciist. ~bviament, un dels objectius de la 
catequesi consistia en l'explicació del sim6olisme dels ritus sacramentals. Així 
la literatura catequktica posseeix una significació pedagogica, i hdhuc mistagb- 
gica, ja que implica una iniciació a l'esfera del sagrat. 
En aquesta direcció, els Pares de I'Església condemnen i reproven -des 
del primer moment- la idolatria, alertant els catecúmens sobre els perills del 
dimoni i de les seves pompes. Agustí, en la seva catequesi, presenta la pompa 
com un dels mals a evitar, malgrat les múltiples temptacions que apareixen 
contínuament. De fet, per la passió dels espectacles ens convertim en sem- 
blants als d i m ~ n i s . ~ ~  En virtut d'aquesta dinhmica, el batejat se situa al marge 
del món, on, tanmateix, es veu obligat a ~ i u r e . ~ ~  D'aquesta manera, la renúncia 
baptismal a la «pompa diaboli», segon!; la fórmula «jo renuncio a Satanhs, a les 
seves pompes i a les seves obres», es presenta com una renúncia al diable 
i a les seves obres, al món (saeculo, inundo), als seus fastos i als seus plaers. 
Tertul.lih recorda que: 
32. A c u s ~ í  D'HIPONA, Catech., 25 (BAC 499,493). 
33. G. BARDY, La conversión al cristiani~~no durante los primeros siglos, Bilbao: Desclée 
de Brouwer 1961. 
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«quan entrem en la fe cristiana, per les paraules del seu precepte declarem mitjanqant 
l'aigua i invoquem amb la nostra boca que renunciem al dimoni, a la seva pompa i als 
seus i n g e l s ~ . ~ ~  
En pronunciar la fórmula de renúncia a la pompa diaboli, el nebfit abjura de 
la tirania del dimoni abandonant 1"exercit de Satan i enrolant-se en el de Crist. 
Per altra banda, en la literatura litúrgica de comengaments del segle 111 a finals 
del segle v, existeixen diverses explicacions de les fónnules d'abjuració. Les 
Catequesis mistaghgiques de Ciril. de Jerusalem, dirigides als nebfits, són ben 
conegudes. En la primera d'aquestes catequesis s'explica el simbolisme de la 
renúncia a les accions de Satanhs, presentat com a artífex i cbmplice de tota 
maldat. En efecte, Ciril comenta que el cristih, pel baptisme, renuncia a la 
pompa del diable, és a dir «la passió pel teatre, les curses de cavalls, els com- 
bats amb les feres en el circ, i totes les vanitats d'aquesta mena».35 
També, Joan Crisbstom es refereix en diferents passatges de les seves cate- 
quesis al simbolisme de la renúncia a Satanhs. Hi trobem algunes referencies 
en el sermó als nebfits, pero és en la segona catequesi, predicada l'any 387, on 
insisteix sobre el sentit d'aquesta renúncia. Després d'assenyalar els perills que 
sotgen el cristih, recorda la fórmula baptismal: 
«Jo renuncio a tu, Satanis, a la teva pompa i al teu c u l t e . ~ ~ ~  
Finalment ens referim a la contribució de Salvia de Marsella, el qual, en el 
seu tractat sobre el govern de Déu, insisteix en el pecat dels espectacles. La 
pregunta és obvia: 
«Com és que tu, cristii, goses encara, després del baptisme, seguir els espectacles que 
tu mateix reconeixes que són obra del d i m o n i ? ~ ~ ~  
L'objectiu de tots aquests consells i recomanacions és clar. Els cristians han 
renunciat pel baptisme al dimoni, a les seves pompes, als seus espectacles i a les 
seves obres, de manera que quan hom retorna als espectacles - c o s a  que com ja 
hem dit, devia passar sovint, atesa la insistencia de les reprovacions- s'aban- 
dona la fe en Crist. En síntesi, podem concloure que el cristianisme primitiu, 
a través de l'abjuració baptismal, va condemnar els jocs i els espectacles del 
circ perquk, com a manifestació idolhtnca, simbolitzaven la «pompa diaboli». 
34. TERTUL.LIA, Spect., IV, 1 (SC 332, 115-1 17). 
35. CIRIL DE JERUSALEM, Catech. Mystagog. 1,6 (SC 126,93). 
36. JOAN CRISOSTOM, Catech. illum. Ii (serie Montfaucon), 4 (PG 49,239). 
37. SALVIA DE MARSELLA, De gubernatione Dei, VI, 32 (SC 220,383). 
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7.  Cristianisme i tradició agonística: 1'asc2tica cristiana 
Malgrat l'oposició sistemhtica del cristianisme envers el món dels especta- 
cles, cal dir que la tradició físico-esportiva clhssica ha perdurat, precisament, 
grhcies a la cultura cristiana, la qual, a través d'obres corn les Etimologies $1- 
sidor, ha estat transmisora del patrimoni esportiu i lúdic greco-llatí. Sigui corn 
sigui, el cristianisme ofereix també 1;1 perspectiva d'una concepció agonística 
i, per tant, competitiva i hdhuc esportiva de la vida. Cromaci d' Aquileia - c a p  a 
finals del segle IV- comenta en un dels seus sermons les famoses paraules de 
Pau: <<¿No sabeu que, els qui corren a lkstadi, corren tots, pero un de sol aconse- 
gueix la corona?» Després de recordar que els jueus corren practicant la Llei, els 
filbsofs corren buscant la saviesa, i el poble catblic és el que, mitjancant la fe, es 
dirigeix cap a Crist obtenint la corona de la imm~rtali tat .~~ Com veiem, Cromaci 
d' Aquileia utilitza, corn Pau, metifores esportives, fins al punt que insisteix en la 
conveniencia del combat del cristih contra el diable i els seus hngels, contra la 
impudícia, contra la impietat, és a dir contra el pecat. Hom pot considerar la llui- 
ta del cristiii corn un gran espectacle ddvant el Senyor, ja que «quan combatem, 
el Senyor ens observa i els seus hgels ens miren».3g ~n realitat, el cristih pot 
combatre perquk compta amb un exemple a seguir i a imitar: la lluita de Crist. 
Aquest tipus de methfores esportives sera una constant al llarg de tota la 
literatura cristiana de 1'Antiguitat tardiina, generant finalment una ascetica amb 
inequívoques connotacions agonístiques. La comparació amb l'estadi és un 
recurs literari que aflora repetidament en les homilies als nebfits. Basili de 
Seleucia escriu en el seu Sermó XXVII, cap a mitjans del segle v, que la vida 
és una competició per als homes, i el Creador un agonbteta: 
«Vita enim hominibus certamen est, et Creator agonotheta.» 
Davant els cristians, Déu -com un magnífic agonbteta- ha situat les 
seves recompenses, unes en aquesta vic la, altres en la vida eterna. 
La literatura cristiana, seguint la tradició paulina, desenvolupa una serie 
d'imatges esportives presents en la literatura neotestamentiria. El tema de la 
corona corn a recompensa espiritual es complementa amb la idea del martu-atleta 
que correspon als primers moments de les persecucions, així corn la d? l'asceta- 
atleta que adquireix importancia a traves de l'exaltació del monacat. Es precisa- 
ment el tema de la salvació el que ernfasitza aquesta dimensió ascetica del cristih 
que, al cap i a la fi, es troba immers en la lluita contra la perdició i el pecat. El 
cristih té una concepció global de l'exisikncia humana: una visió unitaria de Déu, 
de l'home i del món. Per al cristianisme, el cos posseeix una doble naturalesa: 
mundana i divina. Naturalrnent, la reniincia cristiana al theatrum mundi (i, per 
tant, als espectacles i a les practiques corporals de l'atlktica clhssica) s'interpreta 
39. Ibíd., 4 (SC 164, 121-123). 
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corn la voluntat d'allunyar-se del mal i del pecat. Així, l'ascktica cristiana es con- 
figura corn una ktica practica orientada cap a la salvació humana. bbviament, el 
cristiii sera presentat -com fa Teodoret de Cir en diverses cartes de la seva 
Correspondkncia- corn a atleta de la fe:' corn a atleta de la virtut,'" o corn 
a simple combatent per la ~eri tat .~ '  Eusebi de Cesarea recorre en la seva Historia 
eclesihstica a altres imatges semblants, en presentar els cristians durant la perse- 
cució de Sever corn a atletes de la religió, i fins i tot, corn a atletes de D ~ u . ~ ~  
Així, doncs, i malgrat les conegudes reserves cristianes envers el món 
greco-llatí, el cristianisme emprh l'imaginari esportiu de la cultura cliissica 
per a canalitzar i vehicular el missatge de Crist. Encara, sis segles després de 
l'abolició dels Jocs Olímpics, Simó -anomenat «el nou tebleg»- recorria, 
en la seva ~ t i c a ,  a la metafora de l'estadi per a distingir i caracteritzar la vida 
cristiana.44 Al cap i a la fi, també el cristiii havia de donar proves d'aquell 
esperit agonístic, competitiu i de superació de la cultura grega, que -media- 
titzat ara per la idea de la lluita ascetica- hauria de presidir tots aquells com- 
bats orientats a aconseguir l'autkntica i veritable victoria: la vida eterna. 
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Summary 
This article analyses the relationships between Christian literature and the sports 
metaphors. The Christian message used the mechanisms of Hellenistic culture, draw- 
ing from the agonistic tradition in order to establish a series of metaphors between the 
Christian and the athlete, comparing the fight which both maintain undertake to obtain 
victory. Otherwise, Christianity identified the world of the circus spectacles with the 
((pompa diaboli,,, condemned by Tertullian and Novacian in their respective treatises on 
spectacles. Likewise, the article deals with the symbolism of the renunciation to of the 
((pompa diaboli,, which is specifically expressly manifested in catechetical literature and 
in the sacrament of baptism. 
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